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Kawasaki Medical School is taking part in external activities which originated in many areas
including university cooperation, industry-academia-government cooperation, and others.  A
variety of cooperative initiatives are performed as an institution of higher education located in
Okayama Prefecture or Kurashiki city, being based on the uniqueness and originality of a private,
single medical faculty.  In this article, the current status, activities of our medical school, and
present and future issues regarding "Japan Industry-Academia-Government Collaboration
Promotion Conference", "medU-net (Japanese Association of Medical University Network for
Technology Transfer”conducted by Tokyo Medical and Dental University", and the "Okayama
Prefectural University-Industry-Academia Collaboration Committee" are described and discussed.
Additionally, among the several research societies involved with the University-Industry-Academia
Collaboration in Okayama prefecture, the activities of“Medical Techno Okayama”,“Okayama
Prefecture Medical Engineering Society”and“Okayama Biosignal Society”, with which our
medical school continues to enjoy a fruitful collaboration, are presented.
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